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海峡两岸经济周期协动性的典型事实
王 华
海峡两岸经济关系发展至今 ,其成效在中观 产业 层面已经得到充分显现 ,而在宏观层面却仍然失之






所谓 “典型 化 事实 ” ,又被称为 “特征 化 事实 ” ,是指具有一定典型性和代表性的客观事实的表述 ,
在经济学领域则是指能够反映经济运行的真实和基本特征的具有代表性的关键性事实 。川具体到经济周期





学界的广泛关注 , 和 甚至将跨国经济周期的协动性 相关性 视为组成区域货币联盟的
一项重要条件 〔' 。两岸经济周期协动性被认为是对两岸经济相互依存程度的最终层次的度量 , 〕̀但在目前
的两岸学界尚未得到足够重视 程传海 '〕、童笛和张文彬 〕̀在研究东亚各国 地区 经济周期
协动性时涉及对两岸特征的考察 ,王华 则专门测算了两岸 增长率的同期和时差相关特征 ' 〕,但
都未考虑其他重要的宏观经济变量 。由于宏观经济波动会在产出 、消费 、投资 、就业 、价格等众多方面有所
体现 ,而双边贸易是传导经济体之间经济波动冲击的核心渠道 ,因此有必要对这些宏观经济变量波动轨迹
的相关特征进行系统考察 。
本文关于海峡两岸经济周期协动性的典型事实的考察 ,主要涵盖以下几类变量 产出 ,包括地区生
产总值 以及分三次产业的增加值 消费 ,包括居民消费支出和政府消费支出 储蓄和投资 ,前
者借鉴 , 、 。和 的定义 , 〔〕以产出减去最终消费加以衡量 ,后者则取固定资本形成总
额 贸易余额 ,以净出口占 的比重加以衡量 ,并且可分为两岸贸易余额和对其他经济体的贸易余额
就业人数 技术进步率 ,以根据 余值法估计得到的全要素生产率加以衡量 仁”〕 价格变动 ,以
缩减指数和居民消费价格指数 加以衡量 汇率 台湾地区的侨外投资和对外投资 ,后者又
可分为对大陆投资和对海外投资 。研究区间取 年至 年 ,数据频率为年度 。相关统计数据主要取
自《中国统计年鉴 》和 《 》 ,两岸贸易数据则来源于中国大陆海关统计 。
作者为厦门大学台湾研究院副教授 ,硕士生导师 ,计量经济学教育部重点实验室 厦门大学 和福建省统计科学重点实




价结果 ,台湾统计数据 除侨外投资和对外投资以外 则采用以新台币计量的 年不变价结果 。 。̀
经济变量的时间序列一般包含三种变动因素 ,即长期趋势 、循环 周期 波动和随机扰动 。在考察变量
的波动特征时 ,应首先确定并剔除变量序列中包含的长期趋势成分 ,利用变量对其长期趋势的相对偏离程
度作为循环波动成分 。本文具体采用 滤波方法 川来拟合经济变量序列中的长期趋势 ,作为抵减项从原
始数据序列中剔除 滤波成分 ,从而获得各变量序列的周期波动分量 。经验研究显示 ,该方法对各类数据




结果如表 所示 ,由此可以刻画并比较两岸经济周期波动的典型特征 。
表 海峡两岸宏观经济变 的周期波动特征 一 川
大陆 台湾






政府消费 一 , ,
储蓄 一
投资 科
贸易余额 一 一 一 一 一 一
就业人数 一
技术进步率
纬彗减指数 一 一 一
一 一
汇率 以 一 一 一
注 所有变量均为经 滤波去势后的波动分量 ,而原始变量中除贸易余额采用净出口占 的百分比形式外 ,其余均
经过了对数化处理 标准差比率为各变量波动分量的标准差与产出 地区生产总值 波动分量标准差的比率 , 一 、 和
分别为各变量波动分量与滞后一期 、同期和领先一期 波动分量的相关系数。
对于中国大陆地区的经济周期波动 ,在 一 年间的典型事实可归纳如下 实际产出的波动率
为 ,并且有较强的勃持性 一阶 自相关系数为 如果按三次产业进行划分可以发现 ,第二产
业产出的波动率相对最大 波动率达到 ,第三产业其次 ,第一产业产出的波动率相对最
小 ,因此可以认为大陆地区总产出的周期波动主要来源于第二产业和第三产业 。 居民消费和
政府消费的波动率 和 略大于产出 ,储蓄和投资的波动 和 则更为剧烈 ,
投资的波动率更是达到产出的 倍 其中居民消费 、储蓄和投资的波动与产出波动之间存在较高的协动
性 ,同期相关系数分别达到 、 和 ,一阶时差相关系数也保持了相当规模 ,而政府消费波动
与产出波动之间则基本无关 同期相关系数仅为 。 贸易余额的波动率 小于产出 ,与产
出波动的相关系数为负但很小 ,可以认为与产出波动基本无关 。 就业人数的波动率 远小于产
出 ,且与产出波动基本无关 。 技术进步的波动率 略小于产出 ,且与产出波动保持了高度的正
相关性 ,表现出很强的顺周期特征 。 缩减指数和 的波动率分别为 和 ,波动幅
度显著大于产出 ,并且表现出相对于产出波动的滞后特征 侧 一 分别为 和 。 汇率的波动
率 仅次于投资 ,且表现出相对于产出波动的领先特征 为 。
· ·
同样时间跨度内的台湾经济周期波动的典型事实可归纳如下 实际产出的波动率为 ,小于大陆
产出的波动 ,但勃持性也较弱 一阶自相关系数仅为 其波动主要来源于第二产业 第一产业产出的
波动率虽然较大 ,但与总产出波动基本无关 ,第三产业产出的波动相对较小 。 居 民消费的波动率
小于产出 ,政府消费 、储蓄和投资的波动率 、 和 则大于产出 居民消费 、储
蓄和投资波动与产出波动之间存在较高程度的协动性 ,表现出一定的顺周期特征 ,政府消费波动则与产出
波动基本无关 。 贸易余额的波动率 小于产出 ,且与产出波动的相关系数为负 ,表现出一定的
反周期特征 。 就业人数的波动率 小于产出 ,且表现出较强的顺周期特征 。 技术进步的波动
率 略小于产出 ,且与产出波动保持了高度的正相关性 ,表现出很强的顺周期特征 。 缩减指数
和 的波动率 和 与产出相当 ,且可认为价格波动与产出波动基本无关 相关系数为负但很
小 。 汇率的波动率 大于产出 ,且表现出一定的反周期特征 同期相关系数为一 。
将大陆与台湾的经济周期波动特征进行 比较可以发现 ,在大多数变量上台湾的波动性都要低于大陆
二者在第二产业产出 、政府消费 、储蓄和投资 、贸易余额 、技术进步等变量的相对波动性及其与产出波动的
协动性方面 ,表现出相似的特征 二者在第一产业和第三产业的相对波动性方面表现恰好相反 ,大陆居民消
费的相对波动性高于台湾 ,就业波动与产出波动的协动性低于台湾 ,价格变动的波动性高于台湾 ,大陆价格
波动和汇率波动表现为顺周期特征 ,台湾则截然相反 。
表 中计算结果所对应的时间区间为 一 年 ,但在长达 年的跨度内 ,海峡两岸宏观经济的运
行机制和波动轨迹势必会发生诸多转变 为了能够更为清晰地显现两岸经济周期的波动特征 ,有必要将整
体研究区间在重要的结构突变时点进行分段 ,以使各个分段区间内的经济运行机制保持相对稳定 。本文具
体以 年作为分段点 ,将整体研究区间分为 一 年和 一 年两段 。之所以选择 年 ,一
方面是基于对两个分段区间样本量平衡的考虑 ,重点分隔 年亚洲金融危机的影响 另一方面是基于对
台湾地区价格水平序列的观察 ,以 年为界 ,台湾经济在此前一直表现为通货膨胀 ,此后则转为持续的通
货紧缩 ,表明在该时点可能发生了关键性的结构突变 。
针对两个分段研究区间进行相应计算和 比较 ,可以从 中发现两岸经济周期波动特征的纵向演变情
况 。 ” 具体而言 ,在前后两个区间 ,大陆地区的产出 、消费 、储蓄 、投资 、就业 、技术进步 、价格 、汇率等变量的
波动性都发生了显著下降 ,表明宏观经济运行更加趋于平稳 只有贸易余额的波动性略有上升 。与之相反 ,
台湾地区的产出 、居民消费 、储蓄 、投资 、就业 、技术进步等变量的波动性都有显著上升 ,表明宏观经济运行
更趋不平稳 并且在 一 年间 ,台湾地区产出 、居民消费 、储蓄 、投资 、就业和汇率的波动性已经超过
大陆地区 ,出现经济周期波动态势的全面反转 。在两个研究区间内各经济变量波动分量的协动性方面 ,大
陆的居民消费由产出波动的同向领先指标变为滞后指标 ,储蓄由同向滞后指标变为领先指标 ,投资波动与
产出波动之间的相关性大为减弱 ,贸易余额由反周期指标变为顺周期的领先指标 ,就业人数 由无关指标变
为反周期的领先指标 台湾的居民消费和投资波动相对于产出波动的滞后特征消失 ,政府消费由顺周期指





经济规模 、经济结构 、发展水平 、要素察赋 、制度环境等诸多方面都存在着明显差异 ,但随着两岸经贸交流强
度的不断提升 ,尤其是台湾对于大陆长期保持较高的投资和贸易依赖程度 ,两岸经济周期协动特征的产生




一 一 一 一 一
地区生产总值 投资 一 一 一
第一产业增加值 一 一 就业人数 一
第二产业增加值 技术进步率 一
第三产业增加值 一 一 缩减指数 一 一 一
居民消费 一 一 一
政府悄费 一 一 贸易余额 一 一
储蓄 其他贸易余额 一 一 一
注 表中数值为两岸相应变量的波动分量之间的同期相关系数 其他贸易余额是指除两岸双边贸易之外 ,两岸经济体对
于其他经济体的贸易余额占各自 的百分比。
根据表 结果 ,在 一 年间 ,两岸经济周期协动性的典型事实可归纳如下 两岸之间实际产
出波动的相关性不高 ,总产出波动的相关系数仅为 ,在三次产业中只有第二产业产出波动的相关系数
相对较高 。 两岸之间居民消费波动的相关系数为一 ,其绝对值在表 的所有变量中最高
新古典经济理论认为国际金融市场的一体化 完全市场 会导致 国际间消费的完全相关 , ,̀」在此则反证 了
两岸之间金融资本市场开放程度的有限性 。 两岸之间的政府消费波动基本不相关 ,相关系数仅为一
。 两岸之间储蓄波动的相关系数为 ,而投资波动的相关系数却为一 考虑到 年之后
台商对大陆投资规模的不断扩张 ,两岸储蓄和投资之间波动相关性的方向分异则可能暗含了台商对外投资
包括对大陆投资 对于岛内投资规模的替代效应 。 两岸之间的就业人数 、技术进步以及价格波动基本
不相关 ,相关系数的绝对值都不足 。 两岸之间的贸易余额波动呈微弱的负向相关 ,其中对于其他经
济体贸易余额的相关系数为一 ,暗含二者在国际市场上存在竞争关系的可能性 。
若按前文所述对研究区间进行分段 ,所得结果则又有所不同 。针对 一 年和 一 年两个
区间 ,两岸经济周期协动性的典型事实可归纳如下 两岸之间实际产出波动的相关性有所提升 ,产出相
关系数在前一区间内仅为 ,在后一区间内则升至 在三次产业中 ,第二产业产出的相关系数 由
升至 ,第三产业的相关系数也由一 转变为 表明两岸经由经贸往来所形成的产业分工格
局已经初步显现效果 ,两岸基于共同产业价值链的互利共赢局面开始形成 。 两岸之间居民消费波动的
相关系数由一 缩小为一 ,负向相关基本消失 ,表明两岸金融资本市场的完全隔绝状态已经有所化
解 。 两岸之间政府消费波动的相关系数由一 转变为 ,显示两岸当局在财政政策上的应对措
施可能面临共同的影响因素 ,但各自的政策自主性仍然很强 。 两岸之间储蓄波动的正向相关性进一步
加强 由 升至 ,投资波动的负向相关性则有所减弱 由一 缩小为一 ,显示台湾在对
外投资和本岛投资二者之间的替代效应基本消失 。 两岸之间就业人数波动的相关系数由 转变为
一 。 两岸之间技术进步率的波动相关性由一 转变为 ,即由无关到较弱的正向相关 。
两岸之间 缩减指数的相关性由一 强化为一 ,而 的相关性则由 升至 ,两项
价格指数相关性的走势完全相反 。 两岸之间贸易余额波动的相关性由一 转变为 ,对于其他
经济体贸易余额的相关性则由一 弱化为一 ,显示二者在国际市场竞争格局逐渐向合作格局转化 。
既然两岸经贸交流是两岸经济周期协动性得以产生的必要渠道 ,对于两岸经贸交流变量与宏观经济变量之间
相关关系的考察 ,也就可望成为刻画两岸经济周期协动特征的重要组成部分 ,相关计算结果可如表 所示 。
由表 可知 ,两岸经贸交流变量影响台湾经济周期波动的典型事实可归纳如下 台湾对大陆贸易余
额与台湾对其他经济体贸易余额之间存在负向相关关系 ,相关系数由 一 年间的一 增长为
一 年间的一 ,二者间的替代关系得到强化 台湾对大陆贸易余额与大陆对其他经济体贸易余额
之间的相关系数 ,由前一时期的一 转变为后一时期的 ,二者间的关系由替代变为互补 表明台湾
对外贸易格局正由以往的 “台湾一世界市场 ”直接贸易转变为 “台湾一大陆一世界市场 ”的间接贸易格局 ,大陆
成为台湾对外贸易的重要中间环节 。 台湾对大陆贸易余额与台湾实际产出之间不存在显著的相关关
系 ,两个时期的相关系数分别仅为 和 而在三次产业中 , 一 年间台湾对大陆贸易与第一
· ·
产业产出波动的相关性较高 , 一 年间台湾对大陆贸易与第二产业产出波动的相关性较高
,显示两岸贸易与台湾产业结构的关联特征 。 大陆对其他经济体贸易余额与台湾实际产出波动之间具
有一定程度的正相关性 ,两个时期的相关系数分别为 和 在三次产业中 ,大陆对其他经济体贸易余
额与台湾第二 、第三产业产出波动的正相关性相对较强 ,在后一时期的相关系数分别为 和 ,显示台
湾宏观经济对于大陆对外贸易的依赖性 。 台湾的投资波动与储蓄和侨外投资波动具有正向关系 ,
年间的相关系数分别为 和 ,显示储蓄和侨外投资是岛内投资的重要来源 投资波动与台商对
大陆投资波动之间的相关系数 ,在两个时期分别为 和一 ,二者间开始显现出一定程度的替代关系 投
资波动与台商对海外投资波动之间的正向相关关系也有所弱化 ,相关系数由 降至 。
表 两岸经贸交流变且与台湾经济周期波动的相关性
一 一 一 一 一 一
了 一 一 一 一
一 趁 一
投资 储蓄 、 一
佗 一 投资 侨外投资
一 一 投资 对大陆投资 一
今产 投资 对海外投资
注 、 和 分别表示台湾对大陆贸易余额 、台湾对其他经济体贸易余额和大陆对其他经济体贸易余额 ,
表示台湾实际产出 , 、 咫 和 分别表示台湾三次产业的实际产出 “ ”所对应数值为
和 的波动分量之间的同期相关系数 ,其它数值的意义可依此类推 。
四 、结语
本文针对海峡两岸经济体的若干重要宏观经济变量的波动分量 ,通过测算各变量的波动性以及彼此之





于对基础数据的处理方法的选择 。如关于经济变量时间序列波动分量的提取方法 也即去势处理方法 ,除
本文所采用的 滤波方法以外 ,还有差分法 、 分解法 、 滤波 、 滤波等多种方法可供选择 ,不同方法
的适用性还有待进一步考察 。而在测算变量的选择方面 ,随着两岸经济关系的深人发展 ,未来还可以考虑
将两岸经济体的财政收支 、金融机构存贷款 、利率 、货币供给量等重要政策变量纳人考察范畴 ,以此预判两
岸宏观经济政策协调机制的建构时机 。
注释
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台湾 “司法院 ” 院台厅一字 号函。
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一 。 口 。
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